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INFORMATION 
D. E. A. D'ANTHROPOLOGIE 
Option "BIOLOGIE HUMAINE ET SOCIETE" 
Année 1 9 8 5 - 1 9 8 6 
L 'enseignement du D . E . A. "BIOLOGIE HU-
MAINE ET SOCIÉTÉ" est assuré au sein du Laboratoire 
d'Ecologie Humaine de l'Universitô d 'A ix -
Marseille III ( E R 221 du C N R S ) , Pavillon de 
Lenfant. 346 route des Alpes , 13100 A i x - e n -
Provence ( P r . Jean B E N O I S T ) . 
Le P.E.A. p-ANTHROPOLOGIE est un e n s e i -
gnement inter-universi ta ire dans lequel chaque 
université part icipe à un tronc commun et gère une 
option qui lui est propre. 
Les autres options sont : 
- PALEONTOLOGIE HUMAINE 
LahoKato-Uio. d ' AnthKopotoqÂjz de t ' UnXsjen^JUté. de 
Bon.deaux I, 
Avenue de* Facu£té-& - 33405 TaCence 
(?ft. B.l/ANPERMEERSCH) 
- GENETIQUE ET ANTHROPOLOGIE 
UnÂ.ve.*Uxlté. Pau£ Sabat-ce>t, Toutou^e 
Centre d'Hémotypotog-le. du CNRS, C.H.U. Punpan 
Avanue, de Grande-Bretagne - 31000 Tou^oa^c 
(m. G.LARROUy) 
- ETHNOLOGIE 
Un>cve/iu6>Cté de Provence, 
29, avenue Robei-t Schuman 
13100 A-lx-en-Provence 
(Vi* G.RAVIS-GIORPANI) 
Option "BIOLOGIE HUMAINE ET SOCIETE" 
L 'enseignement comprend des cours , des s é m i -
naires et des travaux d'initiation à la r e c h e r c h e , 
1 . COURS C O M M U N S A L'ENSEMBLE DES OPTIONS 
DU D . E . A . 
il s'agit d 'un "tronc commun" qui présente aux 
étudiants les prob lèmes , les concepts et les 
méthodes de l 'anthropologie, selon les diverses 
orientations du D . E . A , : Approche génét ique en 
anthropologie . Paléontologie h u m a i n e . Biologie 
humaine et soc ié té . Problèmes fondamentaux de 
l 'anthropologie sociale et culturel le. 
Ces cours placés sous la responsabil i té 
c o m m u n e des universités membres au D . E . A . 
seront organisés de façon à être accessib les à tous 
les étudiants. 
Ils seront accompagnés d 'une liste de lectures 
de base . 
2 . COURS PROPRES A L'OPTION "BIOLOGIE 
HUMAINE ET SOCIETE" 
S T R U C T U R E E T DYNAMIQUE P E S P O P U L A T I O N S H U -
M A I N E S : 
- Mécan ismes de la diversification et des 
transformations évolutives de l 'espèce h u -
maine étudiés à l 'aide des concepts de la 
biologie des populations et des connaissances 
propres à la vie sociale de l 'homme. 
- Introduction à la génét ique des populat ions. 
Spécif icités du concept de population en 
anthropologie et en écologie humaine . 
- Les paramètres spécif iques de l 'homme 
dialect ique gênôt ique-e thn ic i tô , règles et 
comportements structurant la reproduct ion. 
- Aspects non génét iques des rapports de 
l 'homme avec le mil ieu plasticité s o m a -
t ique. acc l imatat ion, adaptat ion s o c i o -
culturel les. 
E C O L O G I E H U M A I N E : 
- Les concepts et les méthodes de l 'écologie 
généra le . Biologie humaine et e n v i r o n -
nement . 
- Approche anthropologique des phénomènes 
de population : démograph ie historique. 
- D é m o g r a p h i e , technologies , ressources . 
- Politiques relatives à la populat ion. 
- Etude c o m p a r é e de diverses sociétés h u m a i -
nes ( c h a s s e u r s - c u e i l l e u r s , agr icul teurs , é c o -
logie h u m a i n e ) . 
É C O L O G I E N U T R I T I O N N E L L E : Dimensions a n t h r o -
pologiques de la nutrit ion. La cro issance et les 
facteurs de ses variat ions. Activités physiques 
et morphologie . Epidômiologie des maladies de 
c a r e n c e et de la pathologie l iée aux per tu rba -
tions de la nutrit ion. 
A N T H R O P O L O G I E M E P I C A L E ; l e s points de r e n -
contre de l 'anthropologie et de la santé . 
Epidémiologie et compor tement : la d imension 
culturelle en epidémiologie et la place des 
sc iences sociales dans l 'explication médica le . 
Systèmes médicaux et systèmes de soin ; 
plural isme médical ; gestion sociale de la 
maladie . La dimension symbol ique. Ma lad ie , 
thérapeut ique, rel igion. 
PROCESSUS IDENTITAIRES : du b-coeog-cque a 
z Mdéa€og-cque. Le vécu du biologique et les 
incidences biologiques des comportements issus 
des représentat ions de l 'ethnicitô. Interaction 
de la diversité culturel le et de la variabilité 
biologique dans les processus identi taires. 
Examen des démarches complémenta i res de 
l 'anthropologie et de l 'anthropologie sociale et 
culturel le. 
I N I T I A T I O N A L A RECHERCHE : 
- Techniques de recherche en anthropologie 
- Initiation à la formulation et à la discussion 
d'un projet de recherche 
- Participation à des travaux de terrain et à des 
travaux d'analyse de données 
- Tra i tement automatique des données d é m o -
graphiques (avec travaux prat iques) 
- Méthodes et sources de la bibl iographie 
SEMINAIRES PEDAGOGIQUES : Un enseignant 
et un groupe d'étudiants préparent et discutent, 
en sémina i re , un dossier sur une question 
importante ou controversée (exemples : soc io -
biologie, races et rac isme et classif icat ion, 
l ' inné et l 'acquis, e tc . . ' . ) . ' 
L'option Biologie Humaine et Société est 
assurée dans le cadre du D E . A. "Anthropologie", 
au sein du Laboratoire d 'Ecologie Humaine de 
l 'Université d 'Aix-Marsei l le III (Adresse : Pavillon 
de Lenfant, 346 route des A lpes , 13100 A i x - e n -
Provence - Té l . 4 2 . 2 3 . 5 7 . 9 4 - ( P r . Jean 
B E N O I S T ) . 
Cet ense ignement suppose la maîtr ise préalable 
par les intéressés des bases de la statist ique, ainsi 
qu 'une bonne connaissance de l 'anglais. Les 
étudiants qui ne posséderaient pas le niveau requis 
devraient obl igatoirement suivre un ense ignement 
complémenta i re dans ces mat ières . 
